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1 À l'occasion de l'extension d'exploitation d'une carrière de sable alluvionnaire, portant
sur une surface de 2 ha, le service régional de l'Archéologie de Lorraine a prescrit une
opération de sondages de reconnaissance archéologique dans ce secteur inondable de la
vallée de la Meurthe. Elle n'a pas révélé la présence de vestiges archéologiques.
2 MANGIN Gilles
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